

































































Fromkin, Rodman and Hyams (2006:490-491) によれば、語彙変化とは、以下のように紹介されて
いる。 
通常、“menu” という語は、名詞としてのみ用いられているが、雑誌「The New Yorker」（2000年







Fromkin, Rodman and Hyams は、このように本来、名詞であったものが品詞を変え、動詞として用





は、「音響装置」というものであったが、1876年に Alexander Graham Bell が自らの発明品にこの言
葉を当てはめ、その後、1877年に初めて動詞として「電話で話す」の意味で使われるようになった
ことが紹介されている。 













きる。また、“24/7” は “twenty-four seven”と読み、「年中無休」のことであると（Fromkin, Rodman 



















1. スキーマとは  
Langacker (2000b, 93-95; 2008, 16-18) は、言語現象の創造的な発現を可能とする認知能力の中に
















は、スキーマとスキーマが具現化 (instantiate) ないしは精緻化 (elaborate) する具体事例の間















































イプは、スキーマと拡張事例に比べて、後者よりも相対的に認知的な際立ち (cognitive salience) が






















 ii. a. (#) 同じ海のメジナ 
  b. (##) 同じ山のメジロ 
  c. (###) 同じ串のメザシ 
 
（２） i. 全体的スキーマ＜同じＡのＢ＞ 
 ⅱ.部分的スキーマ: a.＜Ｃジナ＞ 
  b. ＜メジ-Ｄ＞ 
















ターゲット： 同じ穴のムジナ 同じ海のメジナ 同じ山のメジロ 同じ串のメザシ 










（３）To be is to do! (Albert Camus) 
To do is to be! (Jean Paul Sartre) 





































かという研究が行われてきている。（有光 2009, Zhuo 2007） 
 





（20）Her engines were going dead slow. (OED2) 
（21）“That’s right,” said Charlie, “you’re dead right.” (OED2) 
（22）The train was dead on time. (OALD7) 
 
また、“awfully”, “terribly”, “horribly” といった「ひどさ」を根源に持つ副詞が、価値的評価の無
い「とても」を表わすことがある。 
 
（23）The Admiral was awfully upset. (BNC CFJ 101) 
（24）It became terribly hard in the winter. (BNC B34 205) 
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（25）But that was not the end of this sad story, nor of the nanny and child who died so horribly. (BNC 
CE9 1302) 
（26）I’m awfully glad you think I can be funny. (BNC CA6 1057) 
（27）She’s terribly good at it, isn’t she? (BNC A0L 2085) 
（28）I’m horribly rich --; it seems such a waste…’; (BNC HH9 2728) 
 











































































（31）Why are more and more people dreaming of a dry Christmas? 
 
これはシェリー酒の広告である。一般に、dry Christmas を望むような人は存在しない。また、dry 
Christmas というものが具体的にどういうものであるのか、わからない。しかし、英語のクリスマス
ソングである White Christmas の出だしの歌詞 “I’m dreaming of a White Christmas.” 想起することが
できれば、この広告のスキーマが立ち現われてくる。ここでは本当の歌詞の “white” を “dry” に置
き換えている。Garvey という会社の “dry sherry” の広告であり、このシェリー酒の名前は San 
Patricio というのだが、歌詞を置き換えることで、“dry sherry” という商品そのものを印象づけてい
る。また、単に置き換えているだけではなく、white は /hwait/ 、 dry は /drai/ というように、
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